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 قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم
 لجامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية الحكومية رياو




 : أنا املقعة أدناه
 : ىدايو نور علمي  االسم
 ١١٢١١١١١١1٢:  رقم القيد
 ١1: شارع برادس رقم   العنوان
أقر بأن ىذا البحث الذي قدمتو لتكميل شرط من الشروط املقرورة لنيل شهادة املرحلة  
جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية اجلامعية يف قسم التعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم 
 احلكومية رياو، وموضوعة:
 نصوص في قرآءة مهارة لترقية الورقة قطعة وسيلة باستعمال التفسيري اإلستراتجي تطبيق فعالية "
 " بالالون بمنطقة اإلسالمية المتواسطة المعرفية هداية مدرسة طالب لدى العربية
أعددتو بنفسي وليس إبداع غريي أو تأليف اآلخرين. وإذا ادعى أحد يف املستقبل أنو من  
تأليفة وتتبني صحة إبداعة فإين أحتمل املسؤولية على ذلك وال تكون املسؤولية على املشرفة أو على 
 جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو. 
 وال جيربين أحد.حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت  
 ه ١11١ربيع ااۤلخربكنبارو، 
 م ١١١٢ديسمبري 
 







احلمدهلل رب العاملني، قد متت الباحثة من كتابة هذا البحث لتكميل شرط من الشروط 
املقرورة لنيل شهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان 
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برياو. 
 جلميع اإلنسان اآلتية: ويف هذه املناسبة أهدي هذا البحث
o  لوالدي احملبوب الفاضل 
o لوالديت احملبوبة احملرتمة 
o لألساتيذ الكرام والفضالء 
o األسريت احملبوبة 
o جلميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية 
o جلميع األصدقاء يف كلية الرتبية والتعليم 




 باستعمال التفسيري اإلستراتجي تطبيق فعالية (:٩١٠٢، )هدايه نور علمي
 في قرآءة مهارة لترقية الورقة قطعة وسيلة
 هداية مدرسة طالب لدى العربية نصوص
 .بالالون بمنطقة اإلسالمية المتواسطة المعرفية
باستعمال ىذا البحث حبث جتريب و يهدف إىل معرفة تطبيق اإلسرتاجتي التفسريي 
وسيلة قطعة الورقة لرتقية مهارة قراءة النصوص العربية لدى طالب املدرسة املتوسطة 
اإلسالمية ىداية املعرفية مبنطقة بالالون. و أسئلة البحث " ىل فعالية تطبيق اإلسرتاجتي 
لرتقية مهارة قرآءة يف نصوص العربية لدى طالب  باستعمال وسيلة قطعة الورقة التفسريي
البحث من نوع ىداية املعرفية املتواسطة اإلسالمية مبنطقة بالالون ؟". و منهج ىذا  مدرسة
( املالحظة، 3( التطبيق، )2( تصميم خطة التعليم، )1البحث التجريب الذي يرتكب من )
مدرسة ىداية املعرفية املتواسطة ( االختبار، و جمتمع البحث فيكون من الطالب يف 4)
وعينتو الطالب يف الفصل الثاين  2112/2112، السنة الدراسي بالالون اإلسالمية مبنطقة
 التفسريي اإلسرتاجتي تطبيق فعالية"أ" كالصف التجريب و "ب" كالصف الضبطي يف  
 ىداية مدرسة طالب لدى العربية نصوص يف قرآءة مهارة لرتقية الورقة قطعة وسيلة باستعمال
( 2املالحظة )( 1بالالون. و من أدوات جلمع البيانات: ) مبنطقة اإلسالمية املتواسطة املعرفية
 اإلسرتاجتي تطبيق فعالية االختبار. أما نتائج ىذا البحث فيمكن أن تلخص الباحثة أن ىل
 طالب لدى العربية نصوص يف قرآءة مهارة لرتقية الورقة قطعة وسيلة باستعمال التفسريي
كما دل عليو أن كما دل عليو أن   بالالون.  مبنطقة اإلسالمية املتواسطة املعرفية ىداية مدرسة
و من درجة داللة 2,00 =  5" يف درجة داللة %  أكبار من اجلدول "     3،5
 تطبيق فعالية ىلمردودة. و ىذه تدل على   و  مقبولة   تكون . =2,65 %1
 لدى العربية نصوص يف قرآءة مهارة لرتقية الورقة قطعة وسيلة باستعمال التفسريي اإلسرتاجتي
 .بالالون مبنطقة اإلسالمية املتواسطة املعرفية ىداية مدرسة طالب
تطبيق، اإلستراتجي التفسيري، وسيلة قطعة الورقة، مهارة القراءة,  : ساسيةالكلمات األ




Hidayah Nurilmi, (2019): The Effectiveness of Implementing Expository 
Strategy Using Strip Story Media in Increasing 
Student Reading Arabic Text Ability at Islamic 
Junior High School of Hidayatul Ma’arifiyah, 
Pelalawan Regency 
It was an experimental research and it aimed at knowing the effectiveness of 
implementing Expository strategy using Strip Story media in increasing student  
reading Arabic text ability at Islamic Junior High School of Hidayatul       
Ma’arifiyah, Pelalawan Regency.  The formulation of the problem was “could 
Expository strategy using Strip Story media increase student reading Arabic text 
ability at Islamic Junior High School of Hidayatul Ma’arifiyah, Pelalawan 
Regency?”.  This research was started from planning the lesson plan, conducting, 
observing, and testing.  The eighth-grade students in the Academic Year of 
2018/2019 were the population of this research.  The samples of this research        
were the eighth-grade students of class A as the experimental group and the 
students of class B as the control group.  The subjects of this research were a 
teacher and the eighth-grade students of classes A and B.  The instruments of 
collecting the data were observation and test.  Based on the data analysis, it could 
be concluded that Expository strategy using Strip Story media could increase 
student reading Arabic text ability at Islamic Junior High School of Hidayatul 
Ma’arifiyah, Pelalawan Regency because tobserved 3.5 was higher than ttable     
2.00 at 1% significant level and 2.65 at 5% significant level.  It meant that H0 was 
rejected and Ha was accepted.  In other words, Expository strategy using Strip  
Story media could increase student reading Arabic text ability at Islamic Junior 
High School of Hidayatul Ma’arifiyah, Pelalawan Regency. 






Hidayah Nurilmi, (2019): Efektivitas Penerapan Strategi Ekspositori 
dengan Menggunakan Media Strip Story 
(Kepingan Kertas) untuk Meningkatkan 
Kemampuan Membaca Teks Arab Siswa Mts 
Hidayatul Ma’arifiyah Kabupaten Pelalawan. 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui 
Efektivitas Penerapan Strategi Ekspositori dengan Menggunakan Media Strip 
Story (Kepingan Kertas) untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Teks Arab 
Siswa Mts Hidayatul Ma’arifiyah Kabupaten Pelalawan. Rumusan permasalahan 
dalam penelitian ini adalah “Apakah Strategi Ekspositori dengan Menggunakan 
Media Strip Story (Kepingan Kertas) mampu Meningkatkan Kemampuan 
Membaca Teks Arab Siswa Mts Hidayatul Ma’arifiyah Kabupaten Pelalawan?” 
Penelitian ini dimulai dari merancang langkah pembelajaran, pelaksanaan, 
observasi, kemudian tes. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII 
Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Ma’rifiyah tahun ajaran 2018/2019, dengan 
sampel siswa kelas VIII A sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII B sebagai 
kelas kontrol Mts Hidayatul Ma’rifiyah Kabupaten Pelalawan. Subjek penelitian 
adalah guru dan siswa kelas VIII A dan VIII B Mts Hidayatul Ma’rifiyah 
Kabupaten Pelalawan instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data 
dalam penelitian ini terdiri dari observasi dan tes. Dari analisis data yang 
diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Strategi Ekspositori dengan Menggunakan 
Media Strip Story (Kepingan Kertas) mampu Meningkatkan Kemampuan 
Membaca Teks Arab Siswa Mts Hidayatul Ma’arifiyah Kabupaten Pelalawan. 
Karena nilai T_O = 3,5  lebih besar dari T_t pada taraf signifikansi 1% = 2, 00 
dan taraf signifikansi 5%= 2,65 ini berarti H_(O ) ditolak dan H_a  diterima. 
Dengan kata lain Strategi Ekspositori dengan Menggunakan Media Strip Story 
(Kepingan Kertas) mampu Meningkatkan Kemampuan Membaca Teks Arab 
Siswa Mts Hidayatul Ma’arifiyah Kabupaten Pelalawan.  
Kata Kunci : Strategi Ekspositori, Media Strip Story, (Kepingan Kertas) 
Kemampuan Membaca, Teks Arab. 
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 خلفية البحث .أ 
ة العربية و ماهررة القراءة ماهمة ألىداف وياللغ اتاهرر ادلحدى من القراءة ىي إ
ألن برلقراءة ربصل معرفة، بدون القراءة ال تزيد ادلعرفة. لذلك يقرل ماهررة  التعلم.
ى. خر ماهررة القراءة عالقرت قوية دباهررات اللغة األ القراءة ىي ماهررة أسرسية.
تعترب القراءة ماهررة أسرسية من ماهررات تعلم أي لغة  ولذلك قرل يثمر الدين
وتتطلب القراءة ماهررات   ماهررة القراءة ىي سرعة القراءة وقدرة على فاهماهر.ٔأجنبية.
كثَتة وقدرة على التفكَت، لذلك تؤثر على شخصية الطالب تأثَتا عميقر ودائمر. 
األمنرط الصوتية من خالل الرموز ادلكتوبة، وإدراك القراءة تتطلب القدرة على تعرف 
 ألمنرط والرموز وتكون مناهر وجدات لغوية ترمة.العالقرت اليت ذبمع ىذه ا
برختالف الفلسفة الًتبوية وطرق يقول صالح العريب: زبتلف أمهية القراءة 
، كرن التدريس الىت يتبعاهر ادلربون. فعندمر كرنت طريقة النحو والًتمجة ىي السرئدة
للقراءة أمهية تفوق غَتىر من ادلاهررات. ودلر انتشرت طريقة القراءة وكثر مؤيدىر 
 ٕتدور حولو كل األنشطة الًتبوية.صررت ىذه ادلاهررة ىي احملور الذى 
واألحبرث اليت تنرولت  مر اتفقت علياهر الكتب أمر أىداف تعليم القراءة ىي
 مناهر : عربية لألجرنب بصفة خرصةلغرت األجنبية بصفة عرمة وتعليم اللتعليم ا
أن يتمكن الدارس من ربط الرموز ادلكتوبة برألصوات الىت تعرب عناهر يف اللغة  . أ
 العربية.
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ٌثمر الدٌن، طرق تدرٌس ) اللغة العربٌة لغٌر العرب من النظرٌة إلى التطبٌق( بٌبكنباروا :كرٌاسً أٌدوكاسً،  
 21، ص. 9112
9
  22، ص 9112الخرطوم: الدار العالمً،، تعلٌم اللغة العربٌة للناطقٌن بغٌرهاعمر الصدٌق عبدهللا، 
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 أن يتمكن من قراءة نص قراءة جاهرية بنطق صحيح.  . ب
أن يتمكن من استنترج ادلعٌت العرم مبرشرة من الصفحة ادلطبوعة وإدراك تغَت  . ج
 ٖ الًتكيب. وغَتىرادلعٌت بتغَت
يف التعليم عنرصر ماهمة مناهر ادلدرس، والطالب وادلواد الدراسية والطريقة 
مة، فرالسًتاذبية تسرعد الطالب واالسًتاذبية ادلستعملة والوسرئل التعليمية ادلستخد
 تنظيم األفكرر والتفكَت حىت يقدروا على تطبيق النظرية العلمية وادلعلومرت على
" دبعٌت strategiaًتاتيجية تأخذ من اللغة يونرين "إس تطبيقر واقعر وال احلفظ فحسب 
علم احلرب أو قرئدة احلرب. جرء يف معجم اللغة اإلندوسية الكبَت معٌت 
اإلسًتاتيجية ىي ُخطة ُمَدقِّقة يف نشرط ليحصل على األىداف ادلنشودة 
 . ٗادلخصوصة
يف عملية إن اإلسًتاتيجية التعلمية طرائق أو أسرليب تنظيم ادلردة و تعليماهر 
. و مفاهوم ٘الفعريل يكون التعليميدبستخدمة أنواع منبع ادلردة حىت التعليم 
اإلسًتاتيجية التعليمية أوسع من الطريقة و األسرليب، و ىذا يعرب أن الطريقة و 
قة ئأن اختيرر االسراذبية الال وشلر سبق.ٙاألسرليب جزء اإلسًتاتيجية التعلمية
والوسيلة التعليمية ومستوى الطالب العقلى والتفكَتى أمر  ردلواد ادلتعلمة،بوادلنرسبة 
 ضرورى قبل القيرم برلتعليم. 
سًتاذبية التفسَتية توجو ادلدرس اىل أداء التعليم الفعرل، ألن ادلدرس يشًتك اإل
مع الطالب ىف معرجلة مشكلة يواجاهر الطالب ىف اتبرع التعليم حىت يشعروا 
ة، وألن ادلدرس هبذه االسًتاذبية يلقى ادلردة الدراسة برلساهولة لقراءة النصوص العربي
 مرتبة و منتظمة فيساهل على الطالب قراءهتر. 
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الوسرئل التعليمية الىت ديكن استخداماهر ىف تعليم اللغة العربية كثَتة مناهر وسيلة 
وسيلة التعليم ىي مر تستخدم إللقرء ادلعلومرت )ادلردة الدراسية( حىت الورقة،  ةقطع
ع أن هتيج االىتمرم والرغبة والدافعية والتفكَت وإحسرس التالميذ ىف التعلم تستطي
لتقدًن ادلردة  ونفرلوسيلة ألة استخدماهر ادلدرسٚللوصول إىل ىدف التعلم ادلعُت.
الدراسية. ألنو وظيفة الوسيلة التعليمية دلسرعدة ادلدرسة ىف تقدم ادلردة الدراسية. 
رة من كسّ   الورقة ىي ةوسيلة قطع ٛعملية التعليم.والوسيلة التعليمية تؤثر صلرح 
 ةوسيلة قطع ٜاألوراق يستطيع أن يلقى الرسرلة برلقراءة الساهولة و فاهم للطالب. 
 ةقطع األوراق تنرسب ويليق استخداماهر ىف تعليم اللغة العربية لًتقية القراءة، ألن كل
 ٓٔدروس.من األوراق مكتوب عليو مفردات سيقرأىر الطالب ىف النص ادل
بعد مر الحظت البرحثة عمر عملاهر ادلدرس ىف تعليم اللغة العربية ىف تلك 
ادلدرسة فوجدت البرحثة أن ادلدرس استعمل الطرق ادلتنوعة لًتقية ماهررة القراءة  
كرلطريقة ادلبرشرة و طريقة األسئلة واألجوبة و طريقة القواعد والًتمجة وغَتىر، بل 
سيلة التعليمية ادلختلفة كرلسبورة  و لنص ادلدروس أيضر طالب بقراءة اادلدرس ال أمر
ة كرلصورة ادلتعلقة دبضمون ادلردة ادلتعلمة. فردلرجو شلر أنقذىر وادلقلمة والطالس
ون على قراءة النصوص العربية قراءة صحيحة ، ؤ ادلدرس ىف التعليم أن الطالب يقرر 
لى القراءة فوجدت ولكن بعد مر قرمت البرحثة بردلالحظة عن قدرة الطالب ع
 البرحثة أن قدرة الطالب على القراءة ضعيفة كمر دلت عليو الظواىر اآلتية : 
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 يتكأكأ الطالب عندمر أمرىم ادلدرس برلقراءة .ٔ
 .ال يستطيع  الطالب قراءة النص العرىب بدون الشكلٕ
 .ال يفاهم الطالب مضمون النصوص ادلقروءةٖ
 ألسئلة ادلتعلقة دبر قرأىر..بعض الطالب ال يستطيع اجربة عن اٗ
وضع احلركرت الصحيحة على األحرف ادلوجودة  ىف أكثر الطالب خيطؤن.٘
 ىف النصوص ادلقروءة.
نظر إىل الظواىر السربقة فًتى البرحثة أن مر عملاهر مدرس اللغة العربية ىف 
ة التعليم مل ربصل على ترقية ماهررة القراءة لدى الطالب ىف ادلدرسة ادلتوسطة ىداي
ادلعرفية اإلسالمية دبنطقة بالالون. مع أن ىنرك اسًتاذبي تفسَتي ديكن تطبيقو ىف 
رلقيرم بتعليم اللغة بتعليم اللغة العربية لًتقية ماهررة القراءة، ولذلك أرادت البرحثة 
ة العربية ىف تلك ادلدرسة تطبيقر من اإلسًتاذبى التفسَتي برستعمرل  وسيلة قطع
رة القراءة لدى الطالب، وىذا التخريب ستجعل البرحثة حبثر إىل ترقية ماهر الورقة
 عملير ربت ادلوضوع :
 برستعمرل وسيلة قطعة الورقة تفسَتيفعرلية تطبيق اإلسًتاذبي ال "
 ىداية ادلعرفية طالب مدرسة لدى يةعربلًتقية ماهررة قرآءة يف نصوص ال
 ." دبنطقة بالالون ادلتواسطة اإلسالمية
 ب. مشكالت البحث 
 :فوجدت البرحثة ةبعد مر قدمت البرحثة يف السربق
 الطريقة ادلستعملة ىف تلك ادلدرسة مل يتحقق هبر ماهررة القراءة.  ٔ
 . الوسرئل التعليمية الىت استخدماهر ادلدرس مل تكن تنرسب بًتقية ماهررة القراءةٕ
 . دافع تعلم الطالب متخفضٖ
5 
 
 ماهررة القراءة  تطبيق اسًتاذبية التعليم مل يكن مؤثرا على .ٗ
لًتقية  برستعمرل وسيلة قطعة الورقة تفسَتيفعرلية تطبيق اإلسًتاذبي ال. ٘
 ىداية ادلعرفية طالب مدرسة لدى يةعربماهررة قرآءة يف نصوص ال
  دبنطقة بالالون ادلتواسطة اإلسالمية
 ج. حدود البحث 
طبيق فعرلية ت ىف ةحدد البرحثتف وجدت البرحثة ادلشكالت السربقة واسعة
لًتقية ماهررة قرآءة يف نصوص  برستعمرل وسيلة قطعة الورقة اإلسًتاذبي التفسَتي
  العربية لدى طالب مدرسة ىداية ادلعرفية ادلتواسطة اإلسالمية دبنطقة بالالون
 د. أسئلة البحث 
 تفسَتيتطبيق اإلسًتاذبي ال ىل" ىو و تكوين ادلشكلة ىف ىذا البحث
 يةعربفعرل لًتقية ماهررة قرآءة يف نصوص ال  ةبرستعمرل وسيلة قطعة الورق
 .دبنطقة بالالون ادلتواسطة اإلسالمية ىداية ادلعرفية طالب مدرسة لدى
 ه. أهداف البحث 
برستعمرل  فعرلية تطبيق اإلسًتاذبي التفسَتي  عرفةماذلدف ذلذا البحث 
سة ىداية لًتقية ماهررة قرآءة يف نصوص العربية لدى طالب مدر  وسيلة قطعة الورقة
 .ادلعرفية ادلتواسطة اإلسالمية دبنطقة بالالون
 و. أهمية البحث 
 أمر أمهية البحث ذلذا البحث فيمر يلي:
6 
 
لًتقية  برستعمرل وسيلة قطعة الورقة فعرلية تطبيق اإلسًتاذبي التفسَتيدلعرفة  .ٔ
ماهررة قرآءة يف نصوص العربية لدى طالب مدرسة ىداية ادلعرفية ادلتواسطة 
 .ية دبنطقة بالالوناإلسالم
 .للمدرس، ىذا البحث ياهدف إىل مسرعد ادلدرس ىف التعليم اللغة العربية .ٕ
ماهررة قراءة النصوص العربية لدى للمدرسة، ىذا البحث ياهدف على ترقية  .ٖ
 طالب ادلدرسة ادلتوسطة ىداية ادلعرفية اإلسالمية دبنطقة بالالون.
ماهررة قراءة النصوص العربية ة للبرحثُت، ىذا البحث مرجع ذلم برلبحث عن ترقي .ٗ
 لدى طالب ادلدرسة ادلتوسطة ىداية ادلعرفية اإلسالمية دبنطقة بالالون.
 ز. مصطلحات البحث
ادلصطلحرت ادلوجودة يف  ةلدفع عن األخطرء يف فاهم ادلوضوع، فُيوضَّح البرحث
 ىذا ادلوضوع:
  الفعرلية . ٔ
ر لو آثرر أو عرقبة، يُِغّل يف معجم اللغة اإلندونيسّية، أن معٌت فعرل ىو م
الفعرلية تتعلق بتنفيذ الربامج و إدراك الغرض و كفرية األوقرت و اإلشًتاك  ٔٔشيئر.
وادلراد ىنر حرل تدل على تنفيذ كل وظيفة وربقيق األىداف وسداد الوقت ٕٔالفعلّي.
 و اشًتاك األعضرء يف األنشطة.
 اإلسًتاذبية التفسَتية .ٕ
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ىي اإلسًتاذبية التعليمية الىت يلقي هبر ادلدرس ادلردة اإلسًتاذبية التفسَتية 
 ٖٔادلتعلمة شفوير ليحصل على األىداف األمثل أو جييد الطالب ادلردة بصحيحة.
  ةالورق ةقطع. ٖ
الرسرلة  مدرس كسرة من األوراق يستطيع أن يلقى  ة ىيالورق ةوسيلة قطع
 ٗٔبرلقراءة الساهولة و فاهم للطالب. 
 .الًتقية ٗ
 .٘ٔترقية وىي دبعٌت رفعو وصعده –يرقي  –من رقي  ىي مصدر
 . ماهررة القراءة ٘
ماهررة القراءة ىى ماهررة يعرف و يفاهم منت الكترب ) الرمز ادلكتوبة ( بنطق 
أو الفاهم يف القلب. احلقيقتو ، القراءة ىي عملية اتصرلية بُت القرري والكرتب 
 : قراءة ادلدرسة ادلتواسطة ادلؤثر ماهررة الطالب ىف الٙٔبوسيلة النص ادلكتوبة. 
 صحيحو جيد  وص القراءة دبخرج و تنغيمنص وايقرأيقدر الطالب أن  .أ 
 القراءة وصعلى األسئلة عن نص يقدر الطالب أن جييبوا .ب 
ىف اجلمل ادلوجودة من نرحية صحيح أو خطأ  يقدر الطالب لقول .ج 
 ادلعٌت
 مةقدتالرئيسية لفقرة قراءة ادلاألفكرر  وايذكر يقدر الطالب أن  .د 
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 المفهوم النظري .أ 
 تعريف الفعالية. ١
 معٌت الفعرلية ىي جرء يف ادلنجد أن.11كلمة "الفعرلية" من كلمة "فعرل"
والفعرلية ىي النرفذ، ادلؤثر، الذي يؤدي إىل  12الفعل احلسن، كرًن، ويستعمل اجلَت.
أي شئ الذي الفعرلية ىي  وأمر يف معجم اللغة اإلندونسية الكبَت معٌت 13نترئج.
. الفعرلية تتعلق بتنفيذ كل ٕٓفيو تأثَتة )عرقبة، أثر و االنطبرع( ورُبَصِّل على النتيجة
 . مثٕٔواشًتاك األعضرء ،وسريع الوقت ،والوصول إىل األىداف ،العمل الرئيسي
الفعرلية تتعلق بردلقررنة بُت درجة الوصول إىل األىداف وبُت اخلطة ادلعدة من قبل 
التعليم الذي يؤدي إىل أقصى درجة شلكنة  ىو ويقصد برلتعليم الفّعرل تعلقة قريبة.
الطرق وأقلاهر جاهدا ووقتر مع النتيجة على أكرب قدر من  فضلم بأيمن التعل
ومعى ٖٕومعٌت الفعرلية مدى احلرصلة احملصولة علياهر..ٕٕادلكرسب الًتبوية األخرى
ومعٌت .ٕٗعلى حسب التخطيط.ادلقيرس حصول على اذلدف ادلطلوب ادلقرر 
الفعرلية عند اسواىن سجود النجرح ىف اداء الواجبة أو الوظيفة والتخطيط، النظرم 
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وقرل عبد الرمحة أن الفعرلية ىي انتفرع ادلصردر والوسيلة والوسرئل ٕ٘واذلدف ادلثريل.
 .ٕٙبعدد معُت مقرر من قبل, وىي لنيل عدة األعمرل ىف وقت معُت
 تعريف التطبيق .2
عن "رلموعة من ادلفرىيم واحلقرئق ىي عبررة لتطبيقرت يف االصطالح :ا
وادلعررف وادلبردئ واالذبرىرت اليت ينبغي على ادلتعلمُت تطبيقاهر تطبيقر عملير، 
ووعياهر و معريشتاهر بطريقة تنمى قدراهتم على األداء العلمي بشكل جيد، 
سنة، وتعمل على تنمية وتسرعدىم على تكوين السلكيرت والعردات واالذبرىرت احل
ميوذلم وإشبرع حرجرهتم بشكل إجيريب لتحقيق الشخصية ادلتكملة لإلنسرن الصرحل 
 01يف ضوء التصور اإلسالمي. 
 اإلستراتيجية التعليمية. 3
 ف يالتعر  .أ 
" دبعٌت علم احلرب أو قرئدة strategiaإسًتاتيجية تأخذ من اللغة يونرين "
ية الكبَت معٌت اإلسًتاتيجية ىي ُخطة ُمَدقِّقة احلرب. جرء يف معجم اللغة اإلندوس
 . ٕٛيف نشرط ليحصل على األىداف ادلنشودة ادلخصوصة
" يف كترب إسًتاتيجية تعليمية اللغة، إذا تربط Gagneنقل ججٍت "
اإلسًتاتيجية برلتعليم فتفاهم اإلسًتاتيجية على ماهررة الطالب يف التفكَت و حل 
ا يعرب أن عملية التعليم يؤثر الطالب تفكَتا فريدا . و ىذٜٕادلشكلة و ازبرذ القرار
 ألن حيصل على حل ادلشكلة و ازبرذ القرار.
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إن اإلسًتاتيجية التعلمية طرائق أو أسرليب تنظيم ادلردة و تعليماهر يف عملية 
. و مفاهوم ٖٓالتعليم دبستخدمة أنواع منبع ادلردة حىت تكون التعليم الفعريل
وسع من الطريقة و األسرليب، و ىذا يعرب أن الطريقة و اإلسًتاتيجية التعليمية أ
 .ٖٔاألسرليب جزء اإلسًتاتيجية التعلمية
 أنواع اإلستراتجية التعليمية  .ب 
اإلسًتاذبية اصل من منوذج التعليمية ويشتمل زبطيطر و طرقر و رلموعة عن 
، عملية ليحصل األىداف . كثَت من اإلسًتاذبية التعليمية اليت ديكن استخداماهر
اإلسًتاذبية إىل ارسرل مكتشفرت و تعليم اإلفرادى ، ويف  Rowntreeتقسيم 
 النموذج الناهرئ للطالب و يطلب اإلسًتاذبية التفسَتي اعطرء مردة التعليمية
الطالب معرجلتاهر مبرشرة. دلرذا قيل اإلسًتاذبية التعليمية مبرشرة ؟ بسبب ادلردة 
 ب معرجلتاهر. اعداد يف ىذه اإلسًتاذبية ال يطلب الطال
جيب على الطالب يفاهم مردهتر . وبذلك اإلسًتاذبية التفسَتية ادلدرس كلقرء 
ادلعلومة و يتفرق برإلسًتاذبية اإلكتشرف فيو يبحث  و جيد الطالب ادلردة بطريقة 
عملية التعليمية و ادلدرس كردلرافق وادلشرف لطالب لذلك ىذه اإلسًتاذبية مسي 
 اإلسًتاذبية غَت مبرشرة. 
 اإلستراتجية التفسيرية . ج
 ف ي.التعر ١
يف كتربو أن اإلسًتاذبية التفسَتية ديلك اذلدف األسرسي وينر سنجرير  قرل 
عملية ماهم بطريقة شرح ادلردة صحيحة بعدلرباعة ادلردة دبعٌت يتوقع الطالب من فاه
 اإلسًتاذبية التفسَتية ىي اإلسًتاذبية التعليمية )ٜٛٛٔ (Roy Killen. رأى التعليم
ليحصل على األىداف األمثل أو جييد برلسرن الىت يلقي هبر ادلدرس ادلردة ادلتعلمة 
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ىي توجو ادلدرس إىل اشًتاكو يف  ةاإلسًتاذبية التفسَتي ٕٖالطالب ادلردة بصحيحة. 
، ولذالك يشًتك ادلدرس ماهم يف ىذه اإلسًتاذبية. هبذه اإلسًتاذبية ىذه اإلسًتاذبية 
ىذه اإلسًتاذبية طالب مردة التعليم جيدا. فاهم المنظمة ل ردة بطريقةيلقى مدرس ادل
تقول ىذه النظرية " أن اإلسًتاذبية التفسَتية David P. Ausubel تنشرء من نظرية 
ىي كيفية تقدًن ادلردة الدراسة بوسيلة يستخدماهر ادلدرس إللقرء ادلعلومرت إىل 
 ر اإلىتمرمرت دبر تعلمون.الطالب وتنبعث هبر رغبة الطالب ىف التعلم ترقي هبر أيض
 خصائص اإلستراتجية التفسيرية . 2
 ىنرك العديد من اخلصرئص على اإلسًتاذبية التفسَتية مناهر: 
م لفظر دبعٌت برلنطق اللسرن آلة قرم بو األسًتاذبية التفسَتية برإلقرء التعليت .أ 
 سرسية ىف ىذه اسًتاذبية لذالك يعرب النرس برحملرضرة.أ
عليمية اىل الطالب ادلردة ادلوجودة مثرال البيرنرت أو الواقعرت تلقى ادلواد الت  .ب 
 أو ادلفرىيم ادلعينة سلفوظة لطالب حىت ال يطلب طرالبر دلعرجلتاهر.
 األىداف األسرسي ىو يفاهم الطالب عن ادلردة . .ج 
دبعٌت يرجى الطالب فاهمر صحيحر بعد التعلم، بطريق يعرب طالب ادلردة مرة 
فسَتية ىي تكوين من مدخل موجو للمدرس. لذالك يشًتك أخرى. اإلسًتاذبية الت
هبذه اإلسًتاذبية يلقى مدرس ادلردة بطريقة منظمة ليفاهم يف التعلم ماهم.  ادلدرس
الطالب مردة التعليم جبيد. و مركز االوىل فيو ىو كفرئة الدراسية الطالب. طريقة 
 بكلية ىي بشكل اإلسًتاذبية التفسَتية.
 
 ية التفسيريةقواعد اإلستراتج. 3
 أ. مواجو اىل أىداف التعليم
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غرلبر أىداف التعليم يف واضحر قبلو.  على ادلدرس يصنع أىداف التعليم جيب
يعرير شكل سلوك أو كفرئة الطالب. ىذا ماهم ليفاهم ادلدرس عن أىداف واضح ل
 فعرل استعمرل اإلسًتاذبية التعليمية. 
 اعد اإلتصرلو ب.ق
كعملية اتصرل تظاهر ليلقى الرسرلة من شخص ديكن أن يقرل عملية التعلم  
إىل رلموعة.يف عملية اإلتصرل، فاهنرك دائمر سلسلة من الرسرلة ادلنقولة من مصدر 
و يقرل فعرل االتصرالت عندمر  فاهم الرسرلة سبرمر من  الرسرلة إىل مستلم الرسرلة.
ناهر أن تعرقل ادللقى. صعوبة التقرط الرسرلة من خالل االضطرابرت ادلختلفة الىت ديك
عملية التواصل السلس. كإسًتاتيجية تشدد على عملية االتصرل، قرعد اإلتصرل 
 ماهم لإلىتمرم دبعٌت ادلدرس جيب عليو أن ديسح االضطرابرت يف ىذا قرعد. 
 اعد اإلستعداد و ق ج.
يستقبل الطالب معلومرت قبلو ادلدرس جيب أن نضعاهم اوال يف حرلة جرىزة 
 على الدرس.  جسدير ونفسير للحصول
 اعد اإلستمرار و د. ق
عملية اإلسًتاذبية التفسَتية قردرة على تشجيع الطالب على زيردة ادلعرفة  عن 
ادلترجرة النرجحة ادلردة. التعلم ال حيدث ىف الوقت احلرىل فقط، ولكن مرة أخرى. 
ىي عملية االتصرل الىت ديكن أن ذبلب الطالب إىل حرلة عدم التوازن لتشجيعاهم 
ى السعى و االكتسرب أو إضرفة البصَتة من خالل عمليرت مستقلة. يعتمد عل





 .خطوات تنفيذ اإلستراتجية 4
 ة مناهر :عدد خطوات اإلسًتاذبيأ. 
 االستعداد .ٔ
للدرس. خطوة ماهمة جدا، يعتمد عداد الطرلب لة االستعداد تتعلق بإلستمرح
التنفيذ النرجح للتعلم برستخدام اسًتاذبية تفسَتية متعلق إىل خطوة االستعداد. 
 االشيرء للقيرم يف خطوة االستعداد مناهر :
 افًتاح اجيرب وذبنب افًتاح سلب ةيعطى ادلدرس . أ
 أن يشرح أىداف التعليم  ةيبدأ ادلدرس  . ب
 الطالب دافع ةيفتح ادلدرس  . ت
 دًن . التقٕ
خطوة التقدًن ىي تسليم ادلوضوع وفقر للتحضَت الذي ًب القيرم بو. يف ىذا 
الغرض جيب على ادلعلم التكفَت يف كيفية فاهم ادلوضوع بساهولة و فاهمو من قبل 
الطالب. لذلك بعض األشيرء الىت جيب مراعرهتر يف تنفيذ ىذه اخلطوة، وىي 
 العُت مع الطالب. ر على اتصرلظاستخدام اللغة وترمجة الصوت، ولف
 االرتبرط. ٖ
سبكن الطالب من خطوة االرتبرط ىو خطوة تتعلق ادلردة و اخلربة وغَتىر. 
يتم القيرم خبطوة التقرط العالقرت ادلتبردلة يف تركيب ادلعرفة الىت ديتلكون برلفعل. 
يعٍت ربسُت بنية ادلعرفة الىت كرنت ملكر وادلعٌت  إلعطرء معٌت للموضوع،االرتبرط 





خص ىو خطوة لفاهم جوىر من مردة التعليمية. ىذه خطوة ماهمة يف ادلل
 اإلسًتاذبية التفسَتية ألن الطالب يأخذوا خطوة من عملية التعليمية. 
 التطبيق .٘
ادلدرس. خطوة يقدم الطالب كفرئتاهم بعد اإلستمرع شرح خطوة التطبيق ىو 
ىذه اخلطوة ىي ماهمة جدا يف عملية التعلم النو من خالل ىذه اخلطوة سيكون 
غرلبر  ادلعلم قردرا علي مجع ادلعلومرت حول إتقرن و فاهم ادلوضوع من الطالب.
 ادلدرس يعطى الوظيفة متعلق بردلردة واالمتحرن  اىل الطالب. 
 مزايا االستراتجية التفسيرية و عيوبها .5
 .االسًتاذبية التفسَتيةالتعليمية مزاير و عيوب، وكذلك  اذبيةسًت لكل اإل
 ومن مزايرىر فاهي فيمر يلي : . أ
ويعرف ادلدرس كفرءة  يةربكم يف ترتيب وعرض ادلواد التعليمديكن ادلدرس  .ٔ
 الطالب عن فاهم ادلردة.
  يةتعرب اإلسًتاذبي التفسَتي فعرل إذا كرن الطالب يفاهمون مردة التعليم .ٕ
 لكن وقتاهم زلدود.جيدا و 
 برلنطق. برإلسًتاذبي التفسَتي الطالب يستطيعون أن يفاهموا مردة التعليمية  .ٖ
 كبَت.فصل  َتة الطالب ومقدار أخرى استعمرل ىذه اإلسًتاذبية لكثو   .ٗ
 ومن عيوهبر فاهي فيمر يلي : ب. 
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 .اجيد االستمرع على مرلقدرة لديو الذين للطالب شلكنة التعلم اسًتاتيجية.ٔ
 استخدام جيب القدرة، ىذه شلثل لديو ليس الذين للطالب برلنسبة
 .أخرى اسًتاتيجيرت
 كرنت سواءخلدمة نظر الفروق الفردية .ال يستعمل ادلدرس ىذه اإلسًتاذبية ٕ
 التعلم أوأسرليب وادلواىب االىتمرمرت أو ادلختلفة أوادلعرفة القدرة ماهررات
 .ادلختلفة
العالقرت بُت من حيث كفرئة اإلجتمرعي و صعب لتطوير كفرئة الطالب .ٖ
 األشخرص ، كفرئة التفكَت النرقد ألن ىذه اإلسًتاذبية يلقى برحملرضرات. 
 ثقة برلنفس النرذبة ىذه اإلسًتاذبية تتعلق بردلدرس مثل اإلستعداد و ادلعرفة و  .ٗ 
 واحلمرس والدوافع و ديلك كفرئة سلتلفة مثل اإلتصرل و أدار الفصول.  
أسرليب اإلتصرل ىو أكثر اذبرىر واحدا. وستكون فرصة يشرف ادلدرس .٘
 طالبر يف فاهم مردة التعليمية احملدودة ايضر. 
 وسيلة التعليم .6
 . التعريف أ
استخدام الوسرئل التعليمية: تقدم أن ربدثنر عن جدوى استخدام الوسرئل 
ذلر من أثر ىف توضيح التعليمية والتقنيرت اجلديدة ىف عملية التعليم اللغوى ومر 
 22احلقرئق وإثررة شوق التالميذ إىل التعلم.
ومعنرىر حرفير  mediusإن كلمة "الوسيلة" مشتقة من اللغة الالتينيو" دبعٌت 
 24وسيط أو ملقي.
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وسيلة التعليم ىي مر تستخدم إللقرء ادلعلومرت )ادلردة الدراسية( حىت 
التفكَت وإحسرس التالميذ ىف التعلم تستطيع أن هتيج االىتمرم والرغبة والدافعية و 
فرلوسيلة ألة استخدماهر ادلدرسة لتقدًن ادلردة 25للوصول إىل ىدف التعلم ادلعُت.
الدراسية. ألنو وظيفة الوسيلة التعليمية دلسرعدة ادلدرسة ىف تقدم ادلردة الدراسية. 
 26والوسيلة التعليمية تؤثر صلرح عملية التعليم.
 التعليمية ب.معايير اختيار الوسائل
إن اختيرر الوسرئل التعلمية ليس برألمر الساهل و واألشيرء ادلاهتمة هبر ىف  
 ٖٚاختيرر الوسيلة التعلمية، كمريلي:
 األىداف الًتبوية اليت ربققاهر الوسيلة إذا قورنت برلوسئل األخرى .ٔ
الوقت واجلاهد اللذان يتطلباهمر استخدام الوسيلة من حيث احلصول علياهر  .ٕ
ستخداماهر وأسلوب استخداماهر وكيفيتو، وذلك إذا مر قورنت واالستعداد ال
 بوسرئل أخرى ربقق نفس العرض
أثر الوسيلة يف التشويق وإثررة اىاهتمرم الدراسُت ومر ديكن ان تتثَته من  .ٖ
 نشرطرت ذلر مضرميناهر وتطبيقتاهر التتعليمية
و منرسبة الوسيلة دلستويرت الطالب و إمكرنية استخداماهر من جرنباهم على ضل .ٗ
خيدم أغراض التعلم دون أن يكون يف ذلك خطورة من جراء استخدام أو 
 تشغيلاهر.
برلنسبة إىل اختيرر الوسيلة السربق يساهل ادلدرس ىف استخدام الوسيلة ويساهل 
ادلدرس ىف أداء واجبتو. وتلك الوسيلة ينبغى أن يكون استخداماهر ىف بيرن ادلردة 
  ٖٛالدراسية.
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 التعليمية  الوسائل استعمال أهداف ج.
 :ٜٖتعليم اللغة العربية دبر يلي رئل يفوسال أىداف استعمرلأمر من  
 تنمي يف ادلتعلم حب االسِتْطالع و ترغبة يف التعلم. .ٔ
 تشوق ادلتعلم للتعلم و تزكي نشرطو يف قرعة الدرس. .ٕ
 تدفع ادلتعلم للتعلم بواسطة العمل و ترغبة يف التعليم. .ٖ
 تيسر و تساهل عملية التعليم. .ٗ
 للغة العربيةية أقسام الوسائل التعليمد. 
عن مقرِيس القدرة و  ٕٛٓٓسنة  ٕنظرم وزير الشُُّؤوِن الدينية رقم بنرء على 
احملتوى الًتبية اإلسالمية و اللغة العربية أن ىدف تعليم اللغة العربية ىو تطوير قدرة 
تشتمل فياهر  الطالب على اإلتصرل برللغة العربية من نرحية اللسرن و الكتربة اليت
 .ٓٗية و ىي اإلستمرع و الكالم و القراءة و الكتربةو ادلاهررات اللغ
 أمر وسيلة التعليم يستعمل يف أربعة ادلاهررات يف اللغة العربية دبر يلى:  
 اإلستمرع  ية يف وسيلة التعليمال .ٔ
اإلستمرع عملية تقبل مجَع الصوت اليت يتضمن يف ادلفردات، أو اجلملة 
 ٔٗمن كلمة قبلو. يف موضوع معُت.  ذلر معٌت معلقر
 الوسرئل ُيستعمل يف تعليم اإلستمرع بيناهر : 
 مذيرع  . أ
 مسِحلة  . ب
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 فيلم . ت
 تلفرز  . ث
  شبكة اتصرل . ج
 الكالم ية يفوسيلة التعليمال .ٕ
نشرط اللغة أن التكلم ماهررة األويل ماهمة يف تعليم اللغة. و أن التكلم  
 للمستعمل اللغة هبدف يفشي القول لسرنر.  
 ل ُيستعمل يف تعليم الكالم بيناهر :الوسرئ
 ُملَصق .ٔ
 سرعة احلرئط   .ٕ
 فيلم  .ٖ
 شبكة اإلتصرل .ٗ
 القراءة  يف وسيلة التعليمال .ٖ
 أن القراءة ماهررة إنِتاهرز ادلعٌت يف رمز الصوت مكتوبر على نظرم ادلتأِكد.
 الوسرئل ُيستعمل يف تعليم القراءة بيناهر :
 بطرقة التعليم  .ٔ
 سلترب اللغة   .ٕ
 إنزالق .ٖ
 اإلتصرل شبكة   .ٗ
 الورقة  ةقطع .٘
 الكتربةيف وسيلة التعليم ال .ٗ
الوسرئل أن الكتربة ينظم اخلرطر وادلعرفة مث يبّلغ يف رمز احلروف. 
 ُيستعمل يف تعليم الكتربة بيناهر :
 كلمرت ادلتقرطعة  .ٔ
12 
 
 صورة  .ٕ
 شبكة اإلتصرل  .ٖ
 البطرقة   .ٗ
 الورقة ةوسيلة قطع .٘
 راق يستطيع أن يلقىكسرة من األو   ة ىيالورق ةوسيلة قطع الورقة ةقطع
. و استعمرل قطعة الورقة على الرسرلة برلقراءة الساهولة و فاهم للطالب مدرس
أسرس الفكرة أن غرية األول للتصرل يف الفصل، ىو استطرع الطالب أن يعرب 
فيمر  البد للمدرس ان ياهتم اشيرءلذلك و  ٕٗ.اآلفكرر برللغة اآلجنبية برلساهولة
 : يلى
 الفصل البد عليو أن خيترر ادلردة، ادلثرل القصة قبل أن يدخل ادلدرس إىل .ٔ
 أن ديكن ادلقطوع.
 يوزع ادلدرس قطع األوراق إىل الطالب عشوير. .ٕ
 يأمر ادلدرس الطالب حلفظ اجلمل قى الوقت دقيقُت. .ٖ
 الطالب ال جيوزون أن يكتبوا شيأ أو ال يدلون اىل أخر. .ٗ
 يأمر ادلدرس كل الطالب ليجتمع اجلمل. .٘
 رم على الكرسي وىم يرتب اجلمل الصحيحة.يأمر الطالب قي .ٙ
 يقرم هبذا تركيب اجلمل برلتكرار حىت يرتب اجلمل. .ٚ
 يأمر ادلدرس الفرقة لَتتب اجلمل ادلكتوبة .ٛ
 األخَت يوزع ادلدرس النصوص العربية الكرملة إىل الطالب. .ٜ
فتبدو من ىنر أن تكنولوجى برستخدام وسيلة قطع الورقة فعرل لتعليم اللغة 
 مثرل القصة و احملردثة وادلطرلعة واإلنشرء و اإلمالء وغَتىر.  ،العربية
 :ادلثرل
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اريد اذىب اىل البنك اجلديد| البنك يفتح بربو ىف السرعة الثرمنة | ويدخل 
النرس اىل صرلة البنك | يف صرلة البنك شبربك كثَتة| لالستالمرت وللشيكرت 
ويقيف االميل امرم  وللعمالت األجنبية| جيلس موظف البنك خلف الشبرك |
الشبرك| مث يتكلم االميل مع ادلوظف | بعض العمالء يريدون صرف الشيكرت| 
 وبعضاهم يريدون ربويل اموال|
 . مهارة القراءة 5
ماهررة القراءة ىي سرعة القراءة وقدرة على فاهماهر. وماهررة القراءة عند الدكتور 
موز الكتربية إىل معرن ذىنية زلمود علي السمرن ىي عملية عقلية تتم فياهر ترمجة الر 
مث عند  42وىذه ىي القراءة الصرمتة مث اىل ألفرظ مسموعة وىي القراءة اجلاهرية. 
زلمد رشدي خرطر أن القراءة عملية مكرنيكية بسيطة إىل مفاهوم مقعد يقوم على 
وقرل دكتور  44اهنر نشرط عقلي يستلزم تدخل شخصية اإلنسرن بكل جوانباهر. 
ن القراءة ىي تعرف على الرموز ادلطبوعة وفاهم ذلذا الرموز ادلكنونة على أمحد مركور أ
 45للجملة والفقرة وادلوضوع. 
 أنواع القراءة ىي : 
 القراءة اجلاهرية  . أ
القراءة اجلاهرية ىي ربويل الرموز صوتية عن طريق النطق مع حسن األداء 
 دبحرفظة:  والفاهم. يف ىذه القراءة اجلاهرية الىت ىي أكدت ماهررة القراءة يعٌت
 احلفرظ على دقة الصوت من اللغة العربية، يف سلرج احلرف العربية وصفتاهر .ٔ
 فصرحة حلن الصوت ومطربقة التعبَت مع شعور الكرتب .ٕ
 طالقة اللسرن من غَت مسدودمرار .ٖ
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 إحتمرم إىل عالقة الًتقية .ٗ
 القراءة الصرمتة . ب
مث ينرقشاهم للوصول  يوجو ادلعلم الطالب إىل أن يقرؤوا بأعيوهنم فقط ،
 إىل معرين ادلفردات، والفاهم العرم ) والفاهم الضمٍت يف ادلرحلة ادلتقدمة(. 
 القراءة ادلكثفة  ج.
يف القراءة ادلكثفة، حرول أن تنمى قدرات الطرلب على فاهم التفصيلي 
دلر يقرؤه، وتنمية قدرتو على القراءة اجلاهرية، وإجردة نطق األصوات والكلمرت، 
 وفاهم معرين الكلمرت والتعبَتات. سرعية،وكذلك ال
 القراءة ادلوسعة   د.
أمر القراءة ادلوسعة فتعتمد على قراءة نصوص طويلة، ويطرلعاهر الطرلب 
خررج الصف بتوجيو من ادلعلم، وتنرقش أىم أفكررىر داخل الصف، لتعميق 
ترر مر الفاهم :و بذا تأخذ القراءة ادلوسعة بيد الطرلب، ليعتمد على نفسو يف اخ
 46يريد من كتب عربية، تقع داخل دائرة اىتمرمو. 
  أسلوب تعليم ماهررة القراءة: 
 قراءة من اليمُت إىل اليسرر بشكل ساهل ومريح. .ٔ
 ربط الرموز الصوتية بردلكتوبة بساهولة ويسر  .ٕ
 معرفة كلمرت جديدة دلعٌت واحد )مرادفرت( .ٖ
 معرفة معرن جديدة لكلمة واحدة )ادلشًتك اللغوي(  .ٗ
 رس فاهم ادلقروء ىنرك أشكرل عديدة من األسئلة وىي على النحو التريل:ولقي
 أسئلة االستيعرب .ٔ
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 االختبرر من متعددة .ٕ
 عبررات اخلطأ والصواب .ٖ
 مزاوجة احملتوى .ٗ
 التكلمة  .٘
 الًتتيب .ٙ
 اختبرر ادلفردات )الًتادف أو التضرد( .ٚ
 اختبرر الًتكيب )ادلعٌت القواعدي( .ٛ
 ٚٗالتلخيص .ٜ
 جرائيالمفهوم اإل .ب 
 (يعطى ادلدرسة افًتاح اجيرب وذبنب افًتاح سلب) اداالستعد  (ٔ
  (يبدأ ادلدرسة أن يشرح أىداف التعليم) التقدًن  (ٕ
  االرتبرط (ٖ
 .(الدرس بتقدًن القصة القصَتة ةبدأ ادلدرسي) التطبيق (ٗ
 القصة ادلثرل ادلردة، خيترر أن عليو البد الفصل إىل ادلدرس يدخل أن قبل (٘
 .ادلقطوع ديكن أن
 .عشوير الطالب إىل األوراق قطع ادلدرس يوزع   (ٙ
 .دقيقُت الوقت قى اجلمل حلفظ الطالب ادلدرس يأمر   (ٚ
 .أخر اىل يدلون ال أو شيأ يكتبوا أن جيوزون ال الطالب   (ٛ
 .اجلمل ليجتمع الطالب كل ادلدرس يأمر   (ٜ
 .الصحيحة اجلمل يرتبأن  الطالب يأمر (ٓٔ
 .اجلمل يرتب حىت برلتكرار اجلمل تركيب هبذا يقرم (ٔٔ
 ادلكتوبة اجلمل لَتتب الفرقة ادلدرس ريأم (ٕٔ
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 الطالب إىل الكرملة العربية النصوص ادلدرس يوزع األخَت (ٖٔ
 من مردة التعليمية و وظيفة إىل الطالب ادللخصيعطي ادلدرس  (ٗٔ
 السابقة اتالدراس .ج 
الدراسة السربقة ىي حبث مستخدم كردلقررنة البتعرد التقليد عن كتربة علمية 
من أحد  . وأمر الدراسة السربقة فاهي البحثةبو البرحث تولتأكيد البحث الذى قرم
ًتقية  "تطبيق اسًتاذبجى تفسَتي ل ربت ادلوضوع Slamet Prasetyo) )البرحث امسو 
يف سنة   Lubuk Linggau))طالب ادلدرسة العرلية العرمة  نتيجة الدراسي الفزير لدى
 % فعرل. ٜ٘و نتيجتو ." ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓ
عن Sofyana Hanani) )  بو تقرم البحث فاهي رنيةالث السربقة والدراسة
لطالب ىي من احدى  IPSتفسَتي لًتقية نتيجة الدراسى السًتاذبى إلتطبيق ا
  فعرل.  % ٘ٛ ونتيجتو .IKIPالطرلبرت يف 
تفسَتي السًتاذبى إلتطبيق ا فعرلية ةالبرحث عنو يبحث الذى والبحث
عربية لدى طالب ادلدرسة الصوص نالالورقة لًتقية ماهررة قراءة  ةبرستعمرل قطع
 ادلتوسطة ىداية ادلعرفية اإلسالمية دبنطقة بالالون. 
 فروض البحث د.
الفرضية ىي إجربة مؤقتة من تكوين ادلقدم. ىذه الفرضية تصنف إىل 
 اجملموعتُت:
Ha :ماهررة لًتقية فعرل لًتقية الورقة  ةتفسَتي برستعمرل قطعالسًتاذبى إلتطبيق ا
ىداية ادلعرفية اإلسالمية  توسطةادل ادلدرسة  الطالبلدى بية قراءة نصوص عر 
 .دبنطقة بالالون
Ho :لًتقية فعرل لًتقية  الورقة غَت ةتفسَتي برستعمرل قطعالسًتاذبى إلتطبيق ا
ىداية ادلعرفية  توسطةادل ادلدرسة  الطالب لدىعربية النصوص الماهررة قراءة 





 تصميم البحث  . أ
برستعمرل  فعرلية تطبيق اإلسًتاذبي التفسَتيب لبحث حبث قيرسيإن ىذا ا
لًتقية ماهررة قرآءة يف نصوص العربية لدى طالب مدرسة ىداية  وسيلة قطعة الورقة
ترر البرحثة العينة يف ىذا البحث . و زبادلعرفية ادلتواسطة اإلسالمية دبنطقة بالالون
ستخدم البرحثة فيو طالب(. كصف ذبريب ت ٕٛثرىن "أ" ) مر، الفصل الصفُت فاه
 ٕٛالثرىن "ب" ) و الفصلالورقة  ةاإلسًتاجية التفسَتية برستعمرل وسيلة قطع
برستعمرل  لبرحثة فيو اإلسًتاجية التفسَتيةستخدم اطالب( كصف ضبطي ال ت
 . الورقةة وسيلة قطع
 و االمتحرن القبلي و البعدي: ستخدم البرحثة فيو تصميم البحث الذي ت
 اجلدول األول
 ستخدم البرحثة فيوتصميم البحث الذي تو 
Control group pre test-post test   
 البعدي اإلختيرر معرجلة القبلي اإلختبرر الفصل
 ٔ  X    التجريب






 زمان البحث و مكانه  . ب
أمر مكرنو فاهو   ٜٕٔٓ مريو ٖٓحىت  ينرير ٜن البرحثة البحث م تفبدأ
 ادلدرسة ادلتواسطة اإلسالمية ىداية ادلعرفية دبنطقة بالالون. 
 أفراد البحث وموضوعه  ج.
مدرسة الفصل الثرىن "أ" و "ب" يف  و ادلدرس أفراد البحث ىو طالب 
رلية تطبيق فع. و موضوعو البحث ىداية ادلعرفية ادلتواسطة اإلسالمية دبنطقة بالالون
لًتقية ماهررة قرآءة يف نصوص  برستعمرل وسيلة قطعة الورقة اإلسًتاذبي التفسَتي
 . العربية لدى طالب مدرسة ىداية ادلعرفية ادلتواسطة اإلسالمية دبنطقة بالالون
 مجتمع البحث و عينته د.
ادلعرفية  مدرسة ىدايةحث ىو كل طالب الفصل الثرىن يف اجملتمع يف ىذا الب
 طالب.  ٙ٘ قة بالالون. عددىمدبنط
 اجلدول الثرين
 .رلتمع طالب ادلدرسة الثرنوية اإلسالمية ىداية ادلعرفية دبنطقة بالالون
  الطالب عدد لو الفص الرقم
 ٕٛ الثرين "أ" ٔ
 ٕٛ الثرين "ب" ٕ
  ٙ٘ اجملموعة
 
عينو. يعٌت  ٙ٘ذلذا البحث الذى يتكون من  البرحثة فصلُت تو أخذ
. والفصل الورقة ةبرستعمرل وسيلة قطع ثرىن "أ" بتطبيق اسًتاجية تفسَتيةالفصل ال
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 ه. أدوات البحث
 ادلالحظة . ٔ
 . اإلختبررٕ
 و. أسلوب جمع البيانات 
 ىذا البحث كمر يلي: أسلوب مجع البيرنرت يف 
  .ادلالحظةٔ
موضوع البحث. اليت تقوم هبر مدرسة مالحظة شرة على رمبىذه ادلالحظة 
اللغة العربية كمالحظة مر أجرت هبر البرحثة يف أداء عملية برستخدام ورقة 
 سًتاجية التفسَتيةتطبيق اإلب ادلالحظة، للمالحظة تنفيذ تعليم اللغة العربية
 ، اليت تقوم هبر البرحثة كمدرسة اللغة العربية.الورقة  ةعبرستعمرل وسيلة قط
 اإلختبرر .ٕ
الطالب وىذا االختبرر  ىلد ترقية ماهررة القراءةاالختبرر لتقوًن  ىذا
 يتكون من االختبررين ومهر :
 ترقية ماهررة القراءةرر مستخدم دلقيرس االختبرر القبلي، ىذا االختب (ٔ
 ىلد ماهررة القراءةعرفة ترقية برر دلاالختبرر البعدي، ىذا االخت (ٕ
 .طالبال
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 ز. أسلوب تحليل البيانات
      ستخدام الرمز بر الحظةادلستخدمة ىف ادلطريقة ربليل البيرنرت .ٔ
(.ٖTest “t” :(N< 
  
 
 42 to = 
      
√ 
   
√  1
 9    
   
√  1
 9   
 
 سالبيرن :
T :     تبرر اخ 
 xمن ادلتغَت  ادلعدل   :   
 yمن ادلتغَت  ادلعدل    :  
 xاإلضلراف ادلعيرر من ادلتغَت    :   
 yاإلضلراف ادلعيرر من ادلتغَت    :   
 الرقم الثربت   : ٔ
N  :    العينة 
 x رموز معيرر اضلرايف التغيَت





  y  رر اضلرايف التغيَترموز معي
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  xعدل ادل رموز





 yدلعدل ا رموز
 





 فعرلية تطبيق اإلسًتاذبي التفسَتيالبرحثة مخسة معيرر دلعرفة  تمإستخد
لًتقية ماهررة قرآءة يف نصوص العربية لدى طالب  برستعمرل وسيلة قطعة الورقة
 ، مناهر :  داية ادلعرفية ادلتواسطة اإلسالمية دبنطقة بالالونمدرسة ى
 معيرر معلومرت الرقم
 ٘ جيد جدا ٔ
 ٗ جيد ٕ
 ٖ مقبولة ٖ
 ٕ نرقص ٗ








 نتائج البحث .أ 
 تطبيقباإلجابة أن التعليم  تاملشكلة املوجودة فوجد ةالباحث تحلل ما بعد
 نصوص يف قرآءة مهارة لرتقية الورقة قطعة وسيلة باستعمال التفسريي اإلسرتاجتي
 فعال بالالون مبنطقة اإلسالمية املتواسطة املعرفية ىداية مدرسة طالب لدى العربية
مبنطقة سالمية فصل الثاىن باملدرسة املتوسطة ىداية املعرفية اإلاليب يف ي)حبث جتر 
% ودرجة 5يف درجة داللة        من  أكرب         (. ىذه بظهور بالالون
% مبعىن "جيد جدا" ألنو يقع يف درجة 55يف جدول املراقبة نيل و %. 1داللة 
68-111.% 
" يف       أكبار من اجلدول "          5،5كما دل عليو أن 
، وبعبارة مردودة  و  مقبولة   تكون . 1و من درجة داللة %5درجة داللة %
 قرآءة مهارة لرتقية الورقة قطعة وسيلة باستعمال التفسريي اإلسرتاجتي تطبيق أنأخرى 
 مبنطقة اإلسالمية املتواسطة املعرفية ىداية مدرسة طالب لدى العربية نصوص يف
 .بالالون
 
 توصيات البحثب. 
 كما يلي :  توصيات ةقدم الباحثت
 للمدرسة






 اللغة العربية ةمدرسل
تطبيق االسرتاجتى التفسريى باستعمال وسيلة من ىذا البحث نعرف أن 
أن يستخدم ىذه االسرتاجتية يف  ةفينبغي على املدرس فعال الورقةقطعة 
 .طالباللدى  التعليم خصوصا لرتقية مهارة قراءة النصوص العربية
 طالبلل






































كو: معهد اندوس سوتريسنو أمحد وأصحابه ، أصول الرتبية والتعليم ، فونور 
 8002دار السالم كنتور :
 8008مجيع اخلقوق حمفوظة، املنجد يف اللغة و األعالم، بريوت:   
 .٨82. تدريس فنون اللغة العربية .ص.  8008الدكتور علئ أمحد مدكور.
. طرق تدريس اللغة العربية والرتبية  ٨٨28الدكتور حممد رشدي خاطر. 
 ، ٨٩الدينية . ص. 
التوجيه يف تدريس اللغة العربية. ص. . ٨٨2١الدكتور حممود علئ السمان. 
٨8١   
والتطبيقي، باكنربو: جهاي رشدي، تعليم علم األصوات بني النظري 
 80٨٩٢فردوس ، 
)اخلرطوم: الدار تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها،عمر الصديق عبد اهلل، 
 (8002العاملي،
الفاريب، عبداللطيف وآخرون: معجم علوم الرتبية، الدار البيضاء: مطبع 
 م٨٨١١النجاح، 
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 يأمر املدرسة أن يقرأ ىذه القرءآة 
 أعمالنا اليومية
املكتب. وأختو عائشة تذاكر دروسها الساعة اآلن السادسة صباحا. حسن اآلن يذاكر دروسو يف غرفة 
يف غرفة املكتب. وأم حسن، السيدة حليمة، تعد الفطور يف املطبخ. الساعة اآلن السابعة يذىب حسن 
وأختو إىل املدرسة بعد تناول الفطور. يذىب حسن بالسيارة، وتذىب عائشة مشيا على األقدام ويذىب 
تغرق الذىاب إىل املكتب ساعة واحدة وأم حسن ال أبو حسن، السيد أمحد، على مكتبو بالسيارة. يس
تذىب إىل أي مكان. ىي ربة البيت. الساعة اآلن الثامنة حسن يدرس يف الفصل، ىو طالب يف 
املدرسة املتوسطة وعائشة تدرس يف الفصل، ىي طالبة يف املدرسة االبتدائية. الساعة اآلن الرابعة 
 فة اجللوس يتكلم حسن مع أسرتو، وىم مسرورون. والنصف بعد الظهر جيلس حسن وأسرتو يف غر 
 
 حسن يذاكر دروسو يف غرفة املكتب )ص/ خ(  .1
 يف املطبخ )ص/ خ(الساعة السابعة تعد حسن الفطور  .2
 تذىب عائشة مشيا على األقدام )ص/ خ( .3
 يذىب أبو حسن بالسيارة )ص/ خ( .4
 الساعة الرابعة حسن و أسرتو يتكلمون يف غرفة اجللوس )ص/ خ( .5
 ؟ األفكار الرئيسية لفقرة قراءة املتقدمةما  .6
 
 (تجربياألدوات البحث )الصف ال
باستعمال وسيلة قطعة الورقة لترقية مهارة قراءة  فعالية تطبيق اإلستراتجي التفسيري
 النصوص العربية
 األهداف
 معيار معلومات الرقم
 5 جيد جدا 1
 4 جيد 2
 3 مقبولة 3
 2 ناقص 4
 1 ناقص جدا 5
 
 يف احدى من النتائج التالية √ضع عالمة 











الطالب أن يقرأ 
اللغة العربية 
 الىت باألصوات












يؤدي إىل أفضى 
درجة ممكنة من 
التعليم بأفضل 
الطرق وأقلها 
جهدا ووقتا مع 
النتيجة على 
أكرب قدر من 
املكاسب 
 الرتبوية األخرى 
 
يستطيع 



















     
 من مباشرة العام
 الصفحة





























 معيار معلومات الرقم
 5 جيد جدا 1
 4 جيد 2
 3 مقبولة 3
 2 ناقص 4
 1 ناقص جدا 5
 
 يف احدى من النتائج التالية √ضع عالمة 
 1 2 3 4 5 األسئلة املؤشرات املتنبئ النظري





 ومعىن. األعضاء من
 التعليم هو األخر
 إىل يؤدي الذي
 ممكنة درجة أفضى
 بأفضل التعليم من
 جهدا وأقلها الطرق













     
 من قدر أكرب على
 الرتبوية املكاسب
 األخرى






الطالب أن يقرأ 
 الكتاب؟
     











     










     






















 من مباشرة العام
 الصفحة
 ؟ املطبوعة





 معيار معلومات الرقم
 34-33 جيد جدا 1
 36-35 جيد 2
 38-37 مقبولة 3
 44-39 ناقص 4
 >44 ناقص جدا 5
 
 يف احدى من النتائج التالية √ضع عالمة 
 1 2 3 4 5 األسئلة املؤشرات املتنبئ النظري





 ومعىن. األعضاء من
 التعليم هو األخر
 إىل يؤدي الذي
 ممكنة درجة أفضى
 بأفضل التعليم من
 جهدا وأقلها الطرق
 النتيجة مع ووقتا













     
تأمر   
املدرسة 
هل يستطيع 
الطالب أن يقرأ 
















     










     








     
 اإلندونيسية؟ اجلمل











 من مباشرة العام
 الصفحة
 املطبوعة؟ 
     
 
 الحاصلةتحقيق 
 معيار معلومات الرقم
 5 جيد جدا 1
 4 جيد 2
 3 مقبولة 3
 2 ناقص 4
 1 ناقص جدا 5
 
 
 يف احدى من النتائج التالية √ضع عالمة 





































     




يستطيع   






 نص العرب؟ 




















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : MTs Hidayatul Ma’rifiyah 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas :  VIII/A (Kelas Eksperimen) 
Pertemuan Ke         :  3 ( Ketiga ) 
Materi Pokok              : الساعة  
Alokasi Waktu : 4 x 40 Menit (2x Pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
sekitarnya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian 
yang tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 
menurut sudut pandang/teori yang kuat. 
 
  
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji hazanah keislaman. 
3.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik الساعة 
baik secara lisan maupun tertulis. 
4.3 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang topik الساعة dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1.3.1 Menghayati sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar 
dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3.1 Memiliki sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
hazanah keislaman. 
3.3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 
 .baik secara lisan maupun tertulis الساعة
4.3.1 Melafalkan bunyi kata-kata arab dengan pelafalan yang benar yang 
berkaitan  dengan  topik : الساعة. 
4.3.2 Menguasai pelajaran yang berkaitan dengan topik : الساعة  ketika berbicara. 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya dan mengekplorasi, mengasosiasi, dan 
mengkomunikasikan, mampu meningkatkan kemampuan membaca bahasa 
arab siswa yang berkaitan dengan topik الساعة. 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 أعمالنا اليومية
وأخته  غرفة املكتب.الساعة اآلن السادسة صباحا. حسن اآلن يذاكر دروسه يف 
عائشة تذاكر دروسها يف غرفة املكتب. وأم حسن، السيدة حليمة، تعد الفطور 
ته إىل املدرسة بعد تناول يف املطبخ. الساعة اآلن السابعة يذهب حسن وأخ
الفطور. يذهب حسن بالسيارة، وتذهب عائشة مشيا على األقدام ويذهب أبو 
ة.يستغرق الذهاب إىل املكتب ساعة حسن، السيد أمحد، على مكتبه بالسيار 
واحدة وأم حسن ال تذهب إىل أي مكان. هي ربة البيت. الساعة اآلن الثامنة 
حسن يدرس يف الفصل، هو طالب يف املدرسة املتوسطة وعائشة تدرس يف 
الفصل، هي طالبة يف املدرسة االبتدائية. الساعة اآلن الرابعة والنصف بعد الظهر 
   غرفة الجلوس يتكل  حسن م  أسرته، وه  مسرورون. جيلس حسن وأسرته يف
 
 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No Kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan 
a. Membuka pembelajaran dengan salam dan 
menanyakan keadaan siswa 




manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari 
c. Guru memberikan motivasi kepada siswa 
dalam belajar bahasa arab 
2. Kegiatan Inti 
- Guru memberikan sebuah materi qiroah 
berdasarkan konteks الساعة atau peristiwa 
tertentu. 
- Guru memberikan potongan kertas secara 
acak, lalu meminta siswa untuk menghafalnya 
dalam waktu 2 menit. 
- Guru menyuruh menyusun tentang materi 
qiroah yang terkait dengan topik الساعة  
- Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok 
- Setiap kelompok menyusun jumlah 
berdasarkan qiroah yang tersedia  















3. Penutup  
a. Melaksanakan penilian dan refleksi dengan 
mengajukan pertanyaan atau tenggapan 
peserta didik dari kegiatan yang telah 
dilaksanakan sebagai bahan masukan 
untuk perbaikan langkah selanjutnya 
b. Merencanakan kegiatan tindak lanjut 
dengan memberikan tugas baik secara 








c. Menyampaikan rencana pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya 




G. STRATEGI PEMBELAJARAN  
- Strategi Ekspositori dengan media potongan kertas 
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Guru 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VIII 




 Mengetahui    Pangkalan Kerinci,13 Mei 2019 
           Guru Bahasa Arab    Mahasiswa Peneliti 
 
 
Dra. Siti Kholifah.     Hidayah Nurilmi 
     
Mengetahui, 




Sispon Faisal, M.Pd.I 
1968 0229 2005012005 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : MTs Hidayatul Ma’rifiyah 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas :  VIII/A (Kelas Eksperimen) 
Pertemuan Ke         :  1 (Pertama) 
Materi Pokok              : الساعة  
Alokasi Waktu : 4  x 40 Menit (2x Pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
sekitarnya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian 
yang tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 
menurut sudut pandang/teori yang kuat. 
 
  
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji hazanah keislaman. 
3.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik :  المرضى  
 .baik secara lisan maupun tertulis عيادة
4.3 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang topik عيادة المرضى dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1.3.1 Menghayati sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar 
dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3.1 Memiliki sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
hazanah keislaman. 
3.3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 
 .baik secara lisan maupun tertulis الساعة
4.3.1 Melafalkan bunyi kata-kata arab dengan pelafalan yang benar yang 
berkaitan  dengan  topik : الساعة. 
4.3.2 Menguasai pelajaran yang berkaitan dengan topik : الساعة  ketika berbicara. 
 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya dan mengekplorasi, mengasosiasi, dan 
mengkomunikasikan, mampu meningkatkan kemampuan membaca bahasa 
arab siswa yang berkaitan dengan topik الساعة. 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 أعمالنا اليومية
الساعة اآلن السادسة صباحا. حسن اآلن يذاكر دروسه يف غرفة املكتب. وأخته 
عائشة تذاكر دروسها يف غرفة املكتب. وأم حسن، السيدة حليمة، تعد الفطور 
يف املطبخ. الساعة اآلن السابعة يذهب حسن وأخته إىل املدرسة بعد تناول 
ألقدام ويذهب أبو الفطور. يذهب حسن بالسيارة، وتذهب عائشة مشيا على ا
حسن، السيد أمحد، على مكتبه بالسيارة.يستغرق الذهاب إىل املكتب ساعة 
واحدة وأم حسن ال تذهب إىل أي مكان. هي ربة البيت. الساعة اآلن الثامنة 
حسن يدرس يف الفصل، هو طالب يف املدرسة املتوسطة وعائشة تدرس يف 
اعة اآلن الرابعة والنصف بعد الظهر الفصل، هي طالبة يف املدرسة االبتدائية. الس
 جيلس حسن وأسرته يف غرفة اجللوس يتكلم حسن مع أسرته، وهم مسرورون.  
 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No Kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan 
a. Membuka pembelajaran dengan salam dan 
menanyakan keadaan siswa 




manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari 
c. Guru memberikan motivasi kepada siswa 
dalam belajar bahasa arab 
2. Kegiatan Inti 
- Guru memberikan sebuah materi qiroah 
berdasarkan konteks الساعة atau peristiwa 
tertentu 
- Guru memberikan contoh pengucapan, lalu 
meminta siswa untuk berlatih dan mengulang 
mengucapkan kata-kata atau kalimat yang 
terkait dengan topik الساعة dengan cara sendiri-
sendiri atau bersama-sama 
- Guru melontarkan pertanyaan tentang materi 
qiroah yang terkait dengan topik الساعة 
sehingga terjadi kegiatan berkomunikasi atau 
dialog sesama mereka secara bebas dan terarah 
- Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok 
- Setiap kelompok menyusun jumlah 













3. Penutup  
a. Melaksanakan penilian dan refleksi dengan 
mengajukan pertanyaan atau tenggapan 
peserta didik dari kegiatan yang telah 
dilaksanakan sebagai bahan masukan 
untuk perbaikan langkah selanjutnya 
b. Merencanakan kegiatan tindak lanjut 
dengan memberikan tugas baik secara 








c. Menyampaikan rencana pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya 




G. STRATEGI PEMBELAJARAN  
- Strategi Ekspositori dengan media potongan kertas 
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Guru 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VIII 




 Mengetahui    Pangkalan Kerinci,10Mei 2019 
           Guru Bahasa Arab    Mahasiswa Peneliti 
 
 
Dra. Siti Kholifah.     Hidayah Nurilmi 
     
Mengetahui, 




Sispon Faisal, M.Pd.I 







RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
 
Satuan Pendidikan  : MTs Hidayatul Ma’rifiyah 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas :  VIII/B (Kelas Kontrol) 
Pertemuan Ke         :  1 (Pertama) 
Materi Pokok                    : الساعة  
   Alokasi Waktu        : 2 x 40 Menit (1 x Pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
sekitarnya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian 
yang tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 
menurut sudut pandang/teori yang kuat. 
  
  
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji hazanah keislaman. 
3.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik  الساعة
baik secara lisan maupun tertulis. 
4.3 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang  الساعة dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan 
yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1.3.1 Menghayati sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar 
dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3.1 Memiliki sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
hazanah keislaman. 
3.3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik 
 .baik secara lisan maupun tertulisالساعة 
3.3.2 Mengidentifikasi isi wacana terkait tema الساعةsecara lisan maupun 
tulisan. 
4.3.1 Melafalkan kata, frase atau kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan 
sesuai model ucapan guru/kaset/film. 
4.3.2 Merangkaikan kata menjadi kalimat terkait  tema  الساعةsesuai dengan 
kaidah mashdar sharih. 
4.3.3 Menyusun kata, dan kalimat terkait tema الساعةsederhana sesuai kaidah 
mashdar sharih. 
4.3.4 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan terkait 
temaالساعة. 
4.3.5 Menyusun kata/frasa yang tersedia menjadi kalimat sesuai dengan kaidah 
mashdar sharih. 
4.3.6 Menyusun karangan sederhana terkait tema الساعةsesuai kaidah mashdar 
sharih. 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Melalui pendekatan scientific, peserta didik dapat: 
1. Melafalkan teks qiroah dengan baik terkait tema الساعة. 
2. Mempraktekkan bacaan teks qiroah dengan benar terkait tema الساعة    
Menerjemahkan teks qiroah dengan benar terkait tema  الساعة. 
3. Menyampaikan gagasan atau pendapat sederhana terkait temaالساعة. 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 أعمالنا اليومية
الساعة اآلن السادسة صباحا. حسن اآلن يذاكر دروسه يف غرفة املكتب. وأخته 
عائشة تذاكر دروسها يف غرفة املكتب. وأم حسن، السيدة حليمة، تعد الفطور 
يف املطبخ. الساعة اآلن السابعة يذهب حسن وأخته إىل املدرسة بعد تناول 
ألقدام ويذهب أبو الفطور. يذهب حسن بالسيارة، وتذهب عائشة مشيا على ا
حسن، السيد أمحد، على مكتبه بالسيارة.يستغرق الذهاب إىل املكتب ساعة 
واحدة وأم حسن ال تذهب إىل أي مكان. هي ربة البيت. الساعة اآلن الثامنة 
حسن يدرس يف الفصل، هو طالب يف املدرسة املتوسطة وعائشة تدرس يف 
اعة اآلن الرابعة والنصف بعد الظهر الفصل، هي طالبة يف املدرسة االبتدائية. الس
 جيلس حسن وأسرته يف غرفة اجللوس يتكلم حسن مع أسرته، وهم مسرورون.  
 
 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No Kegiatan Waktu 
1. Pendahuluan 
a. Membuka pembelajaran dengan salam dan 
menanyakan keadaan siswa 
b. Memulai pembelajaran dengan membaca 
do’a  




2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati  
- Siswa mengamati pelafalan kata, frasa 
dan kalimat bahasa Arab yang 







- Siswa memperhatikan penjelasan guru 
tentang teks الساعة      
b. Siswa menirukan pelafalan kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
tentang  الساعة  
c. Menanya  
- Siswa melakukan tanya jawab dengan 
menggunakan kata, frasa dan kalimat 
bahasa Arab tentang:  الساعة baik secara 
individu maupun kelompok. 
- Siswa menanyakan materi tentang  
 yang belum dipahamiالساعة
- Guru menanyakan mufradhat kepada 
siswa yang berkaitan tentang الساعة  
yang telah di hafal 
d. Megeksperimen/mengeksplorasi 
- Siswa membaca kembali tentang 
 secara individual dan bergantianالساعة
e. Asosiasi  
- Siswa menunjukkan arah jarum jam 
sesuai dengan kata, frasa dan kalimat 
yang diucapkan guru. 
- Siswa menghubungkan pelajaran 








f. Konfirmasi  
- Guru memberikan kesimpulan kaidah 
mashdar tentang teks الساعة 
3. Penutup  
a. Melaksanakan penilian dan refleksi 
dengan mengajukan pertanyaan atau 
tenggapan peserta didik dari kegiatan 
yang telah dilaksanakan sebagai bahan 
masukan untuk perbaikan langkah 
selanjutnya 
b. Merencanakan kegiatan tindak lanjut 
dengan memberikan tugas baik secara 
individual maupun keolompok bagi 
peserta didik 
c. Menyampaikan rencana pembelajaran 
pada pertemuan berikutnya 











G. METODE PEMBELAJARAN  
- Metode Sam’iyyah syafawiyyah 
- Metode Tanya jawab 
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
 Guru 
 Buku paket Bahasa Arab kelas VIII 
 Kamus Bahasa Arab 
 
I. ASSESSMENT /  PENILAIAN 
A. Penilaian Hasil Belajaar 
Teknik Penilaian 
a. Jenis tes          : Tugas Individu dan Kelompok 
b. Bentuk tes       : lisan dan peragaan 
c.  Materi tes       : 
tes lisan tentang : 
- Pengucapan/ pelafalan mufradat dan teks percakapan tentang  الساعة 
- Gagasan sederhana yang terdapat dalam teks percakapan          الساعة   
peragaan : 
- Mendemonstrasikan percakapan tentang  الساعة   
- Mengungkapkan gagasan sederhana dengan bahasa lisan sederhana 
yang terdapat dalam percakapan tentang الساعة 
d.  Prosedur : Saat kegiatan berlangsung dengan pengamatan dan 





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
 
Satuan Pendidikan  : MTs Hidayatul Ma’rifiyah 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas :  VIII/B (Kelas Kontrol) 
Pertemuan Ke         :  2 (Kedua ) 
Materi Pokok                    : الساعة  
   Alokasi Waktu        : 2 x 40 Menit (1 x Pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
sekitarnya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian 
yang tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 
menurut sudut pandang/teori yang kuat. 
  
  
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji hazanah keislaman. 
3.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik  الساعة
baik secara lisan maupun tertulis. 
4.3 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang  الساعة dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan 
yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1.3.1 Menghayati sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar 
dalam mengkaji khazanah keislaman. 
2.3.1 Memiliki sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
hazanah keislaman. 
3.3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik 
 .baik secara lisan maupun tertulisالساعة 
3.3.2 Mengidentifikasi isi wacana terkait tema الساعةsecara lisan maupun 
tulisan. 
4.3.1 Melafalkan kata, frase atau kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan 
sesuai model ucapan guru/kaset/film. 
4.3.2 Merangkaikan kata menjadi kalimat terkait  tema  الساعةsesuai dengan 
kaidah mashdar sharih. 
4.3.3 Menyusun kata, dan kalimat terkait tema الساعةsederhana sesuai kaidah 
mashdar sharih. 
4.3.4 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan terkait 
temaالساعة. 
4.3.5 Menyusun kata/frasa yang tersedia menjadi kalimat sesuai dengan kaidah 
mashdar sharih. 
4.3.6 Menyusun karangan sederhana terkait tema الساعةsesuai kaidah mashdar 
sharih. 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Melalui pendekatan scientific, peserta didik dapat: 
1. Melafalkan teks qiroah dengan baik terkait tema الساعة. 
2. Mempraktekkan bacaan teks qiroah dengan benar terkait tema الساعة    
Menerjemahkan teks qiroah dengan benar terkait tema  الساعة. 
3. Menyampaikan gagasan atau pendapat sederhana terkait temaالساعة. 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
أعمالنا اليومية   
الساعة اآلن السادسة صباحا. حسن اآلن يذاكر دروسه يف غرفة املكتب. وأخته 
عائشة تذاكر دروسها يف غرفة املكتب. وأم حسن، السيدة حليمة، تعد الفطور 
يف املطبخ. الساعة اآلن السابعة يذهب حسن وأخته إىل املدرسة بعد تناول 
ألقدام ويذهب أبو الفطور. يذهب حسن بالسيارة، وتذهب عائشة مشيا على ا
حسن، السيد أمحد، على مكتبه بالسيارة.يستغرق الذهاب إىل املكتب ساعة 
واحدة وأم حسن ال تذهب إىل أي مكان. هي ربة البيت. الساعة اآلن الثامنة 
حسن يدرس يف الفصل، هو طالب يف املدرسة املتوسطة وعائشة تدرس يف 
اعة اآلن الرابعة والنصف بعد الظهر الفصل، هي طالبة يف املدرسة االبتدائية. الس
 جيلس حسن وأسرته يف غرفة اجللوس يتكلم حسن مع أسرته، وهم مسرورون.  
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